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ABSTRACT
Air Susu Ibu adalah makanan terbaik bagi bayi yang mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan
perkembangan bayi. Diseluruh dunia kurang dari 40% bayi dibawah 6 bulan menyusu eksklusif. Kurangnya pemberian ASI
eksklusif memberikan kontribusi lebih dari satu juta kematian anak yang dapat dihindari setiap tahunnya. Di Indonesia, 39,8 % 
bayi menyusu eksklusif pada 0 bulan dan hanya 15,3% yang tersisa pada usia bayi 5 bulan. Penyebabnya antara lain kurangnya
pengetahuan dan sikap ibu terhadap ASI eksklusif. Tujuan penelitian ini adalah melihat perbedaan pengetahuan dan sikap ibu hamil
sebelum dan sesudah penyuluhan tentang ASI Eksklusif diwilayah kerja Puskemas Krueng Barona Jaya Aceh Besar tahun 2014.
Jenis penelitian ini adalah quasi eksperiment dengan rancangan one group pre-test post-test. Populasinya adalah ibu hamil
diwilayah kerja Puskesmas Krueng Barona Jaya. Tekhnik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode quota
sampling, yaitu sebanyak 25 sampel. Alat pengumpulan data berupa kuesioner. Data dianalisis dengan SPSS menggunakan paired
t-test pada taraf kepercayaan 95%. Pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 24 Mei sampai 1 Juni 2014 diwilayah kerja
Puskesmas Krueng Barona Jaya. Hasil analisa bivariat menunjukkan terdapat perbedaan pengetahuan ibu hamil tentang ASI
Eksklusif sebelum dan sesudah penyuluhan dengan rata-rata perbedaan sebesar 4,76 (p=0,0001) dan terdapat perbedaan sikap ibu
hamil tentang ASI Eksklusif sebelum dan sesudah penyuluhan dengan rata-rata perbedaan 6,04 (p=0,0001). Disarankan bagi pihak
Puskesmas Krueng Barona Jaya Aceh Besar agar dapat lebih memfasilitasi informasi tentang ASI Eksklusif, seperti penyuluhan
mengenai ASI Eksklusif dan penyebaran leaflet
